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ABSTRAK 
 
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang padat 
modal sehingga dapat mempengaruhi perekonomian negara, maka  
dalam melaksanakan kegiatannya bank harus selalu menjaga 
kestabilan kinerja keuangannya. Arsitektur Perbankan Indonesia 
(API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia 
yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk,  dan 
tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai 
sepuluh tahun ke depan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya 
perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan 
(Capital Adequacy Ratio,  Return on Assets, Loan to Deposit 
Ratio, Non Performing Loan) yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia empat tahun sebelum (2000-2003) dan empat tahun 
sesudah (2005-2008) pelaksanaan Arsitektur Perbankan Indonesia. 
Sampel yang digunakan merupakan 14 bank yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Sumber data berupa data 
sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan auditan. Teknik 
analisis data menggunakan paired sample test.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital 
Adequacy Ratio tidak menunjukkan perbedaan signifikan, 
sedangkan Return on Assets, Loan to Deposit Ratio, Non 
Performing Loan menunjukkan perbedaan signifikan antara empat 
tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan API. Secara keseluruhan 
pelaksanaan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah berjalan 
efektif menjelang tahun kelima. 
 
Kata kunci: Arsitektur Perbankan Indonesia (API), kinerja 
keuangan perbankan 
 
 THE PERFORMANCE ANALYSIS OF THE BANKING 
FINANCE REGISTERED IN INDONESIAN STOCK 
EXCHANGE BEFORE AND AFTER THE 
IMPLEMENTATION OF INDONESIAN 
BANKING ARCHITECTURE 
 
ABSTRACT 
 
The banking is the financial institute having the capital’s 
liquidity so it can influence the economy of the state, therefore in 
performing its activities, bank must always keep its financial 
performance stability. The Indonesian Banking Architecture is a 
basic skeleton of the Indonesian banking system as a whole and to 
give direction, form and the banking industrial setting with the 
interval time of five to ten years ahead. 
This research has the purpose to know whether there is the 
significant difference between the performance of the banking 
finance or not (Capital Adequacy Ratio,  Return on Assets, Loan to 
Deposit Ratio, Non Performing Loan) registered in Indonesian 
Stock Exchange four years before and four years after Indonesian 
Banking Architecture. 
The samples used are 14 banks which were chosen with 
the purposive sampling technics. The source of the data is in the 
form of the secondary data acquired from the auditing annual 
report. The data analysis technics uses paired sample test. 
These results indicate that the Capital Adequacy Ratio 
showed no significant difference, while Return on Assets, Loan to 
Deposit Ratio, Non-Performing Loan showed significant 
differences between the four years before and after implementation 
of the Indonesian Banking Architecture. Overall implementation of 
Indonesian Banking Architecture has been effective before the fifth 
year. 
 
Keywords: Indonesian Banking Architecture (API), the financial 
performance of banking 
 
